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BERNARD BOLZANO 
O NEJLEPŠÍM STÁTE 
SEŠITI. 
B E R N A R D B O L Z A N O 
O N E J L E P Š Í M S TÁT É. 
Z r u k o p i s u p ř e l o ž i l a v y d á v á 
p r o f. d r. M. J a š e k. 
G r a f i c k o u ú p r a v u 
p r o h l é d l prof , dr. J i n d ř i c h Č a d í k , ř e d i t e l z á p a d o* 
č e s k é h o u m ě l . * p r ů m . m u s e a v P l z n i . 
Se sedmi obrázkovými přílohami 
na křídovém papíře* 
S E Š I T O V É V Y D Á N Í . 
Cena 1 sešitu s přílohami a dodávkou 
jednotlivě 12 Kč, v subskripci 10 Kč. 
Subskripcí rozumí se závazná přihláška k odebírání knihy, zaslaná 
vydavateli do konce měsíce dubna 1934. 
Celé dílo vyjde v s e d m i sešitech ve čtrnáctidenních lhůtách. 
(Druhý sešit vyjde 13. dubna 1934). 
Při zaplacení celého díla hotově anebo ve splátkách do konce 
měsíce května snížená cena 65 Kč. 
Adresa dopisů a objednávek: Prof. dr. M. J a š e k v P l z n i , 
Karlovarská tř. č. 2. 
Platy přijímá: Banka českosL legií, filiálka v Plzni. 
(Účet: Dr. Ja|ek — Bolzano). 
BERNARD BOLZANO 
O NEJLEPŠÍM STÁTĚ 
K 150. VÝROČÍ 
N A R O Z E N Í SPISOVATELOVA 
Z R U K O P I S U P Ř E L O Ž I L 
Dr. MART. JAŠEK, 
PROFESOR DÍVČÍHO REÁL. GYMNASIA V PLZNI, 
TAJEMNÍK KOMISE PRO OCENĚNÍ A VYDÁNÍ ŽIVOTNÍHO DÍLA 
BERNARDA BOLZANA. 
P R A H A 
19 3 4 
PAMÁTCE MUŽE, 
JEHOŽ 
»POMNÍKEM NEJKRÁSNĚJŠÍM . . . JEST, 
ŽE 
SVOBODNÉ POHYBOVÁNÍ DUCHA V NAŠÍ VLASTI 
JEST NAMNOZE PLOD SEMENE, KTERÉ 
ON 
ROZSÍVAL*. 
H A V L Í Č K O V Y » N Á R O D N Í N O V I N Y * 
dne 22. prosince 1848. 
